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1<)58- 1961 
Representante a la Cámara po r 
Bovacá. 
1960 
1/iswria pril'lula de los 
colo111 hianos. 
1962 
Manuel Pacho. Los campesinos, 








Siervo sin tierra en ruso. 
1965 
El buen salvaje gana el premio 
E ugenio Nadal en Barcelona. 
1966 
Ediciones Destino (Barcelona) 
publica El buen salvaje en su 
colección de premios Nadal. 
1967 
Participa en los "Encuentros" de la 
U nesco e n Lima. 
Siervo sin tierra en servo-croata. 
1968 
Siervo sin tierra en italiano y 
portugués. 
Caín. 
El buen salvaje es producido por 
RTI Televisión. 
Dirige la colección Cimas de 




Siervo sin tierra en francés y e n chino. 
1969-1971 
Prime r a lcalde de Tipacoque. 
1972 
Yo el alcalde: Soiiar un pueblo para 
después gobernarlo 
Siervo sin rierra en alemán. 
1973 
Gira por unive rsidades de Estados 
U nidos. 
1974 
Jurado del premio · 
hispanoamericano de nove la Villa 
Madrid. 
1975 
A zote de sapo. 
1977 
Historia de dos hermanos. 
Se retira de El Tiempo. 
1979 
Tipacoque de ayer a hoy y 
Hablamientos y pensadurías. 
1980 
Mue re su muje r, Isabel H o lguín de 
Caballero. 
1981 
El cuento que no se puede contar y 
otros cuentos. 
1983 
B olívar: una historia que parece un 
cuento. 
1984 
Focine realiza Caín y RTI Televisión 
L a historia de dos hermanos. 
1987 
Se retira de El Espectador. 
Tevecine realiza El Cristo de espaldas. 
1988 
El Cristo de espaldas y El buen 
salvaje en coreano. 
1990 
MAL A sociados realiza 
"Tipacoque: el escritor y su paisaje". 
1993 
Mue re en Bogotá v sus cenizas son 
... -llevadas a la capilla de Tipacoque. 
2003 
Homenaje de sus editores y 
exposición en la Fe ria del Libro en 
Bogotá. 
De la BLAA 
Eduardo Caballero Calderón 
en la Biblioteca 
Como parte comple mentaria de la 
información de este Bo le tín , que-
re mos incluir, después de realizar 
una revis ión del catálogo en línea 
de la Biblioteca Luis Ángel Aran-
go, la lista de libros y artículos pu-
b licados por Eduardo Caballe ro 
Calderón: 
Libros 
Americanos y europeos, Madrid, 
E diciones Guadarrama, 1957, 
376 págs. 
Ancha es Castilla, Bogotá, 
Editorial Kelly, 1950, 425 págs. 
Ancha es Castilla, Bogotá, 
' Procultura, El Ancora Editores, 
1992, 397 págs. 
Ancha es Castilla, Buenos Aires, 
Editorial Losada, 1954, 163 págs. 
Ancha es Castilla: guía espiritual 
de E spaña, Madrid, Ediciones 
Guadarrama, 1954, 366 págs. 
Ancha es Castilla: guía espiritual 
de E spaña, Medellin, Bedout, 
1970, 313 págs. 
A zote de sapo, Madrid, Rodas, 
1975, 204 págs. 
Bogotá, guía turística oficial, 
Bogotá, Empresa Colombiana 
de Turismo, <19??>, 96 págs. 
B olívar: una historia que parece 
un cuento, Bogotá, Editorial 
Norma, 1983, 72 p ágs.; 2003, 
63 págs. 
Breviario del Quijote, Bogotá, 
Plaza y Janés, 1980, 266 págs. 
Breviario del Quijote, Madrid, 
Afrodisio Aguado, 1947, 317 págs. 
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Breviario del Quijote, Santafé de 
Bogotá, Panamericana 
Editorial, 1997, 298 págs. 
Caín , Barcelona, E diciones 
Destino. 1969, 235 págs. 
Caín, Barcelona, Círculo de 
Lectores. 1971. 207 págs. 
Caminos subterráneos: ensayo de 
interpretación del paisaje, Bogotá, 
Editorial Santafé, 1936. 149 págs. 
Cartas colombianas, Bogotá, 
Editorial Kelly, 1949, 249 págs. 
Cervantes en Colom bia, Madrid, 
Afrodisio A guado, 1948, 450 págs. 
De ayer a hoJ> Tipacoque, 
Medellín , Editorial Bedout. 
1982, 161 págs. 
Diario de Tipacoque , 25 fotografías 
de Luis B. R amos, Bogotá, 
Editorial ABC, 1950, 284 págs. 
Diario de Tipacoque, Bogotá, 
Edito rial Oveja Negra, 1983, 
168 págs. 
Diario de Típacoque, Medell ín, 
Bedout, 1984, 180 págs. 
D iscurso leído en el acto de su 
recepción por el señor don 
Eduardo Caballero Calderón y 
contestación del señor don 
Eduardo Guzmán Esponda, 
Bogotá, Imprenta Nacional, 
1944, 55 págs. 
El almirante niño y otros cuentos, 
Bogotá, Instituto Colombiano 
de Cultura, 1972, 128 págs. 
El almirante n iño; E l rey de R oma; 
El caballito de Bolívar; 
ilustraciones Luis Caballero, 
Bogotá, Banco Cafetero, 1969, 
77 págs. 
El arre de vivir sin soñar, Bogotá, 
Panamericana Editorial, 1994, 
209 págs.; 2000, 242 págs. 
El arte de vivir sin soñar; 
ilustraciones de Rivero G il, 
Bogotá, Librería Siglo XX, 
E ditorial ABC, 1943, 230 págs. 
El buen salvaje, Barcelona, Ediciones 
Destino, 1966, 289 págs. 
El buen salvaje, Barce lona, 
Editorial Planeta, Ediciones 
Destino, 1990, 838 págs. 
El buen salvaje, Bogotá, Editorial 
A ndes, 1979, 279 págs. 
El buen salvaje, Bogotá, Editorial 
Oveja Negra, 2003, 247 págs. 
El buen salvaje, Bogotá, Plaza y Janés, 
1979,279 págs.; 1989,234 págs. 
El cornera llanero y El zapacero 
soldado, Bogotá, Banco 
Cafetero, Carvajal, 1968, 83 págs. 
El Cristo de espaldas, Barcelona, 
Ediciones Destino, 1968,197 págs. 
El Cristo de espaldas, Bogotá, 
Ediciones Espiral, 1961, 203 págs. 
El Cristo de espaldas, Bogotá. 
Editorial L a Oveja Negra, 1983, 
149 págs.; 1987, 158 págs. 
El Cristo de espaldas, Bogotá. 
O rganización Continental de 
los Festivales del Libro , 
1964?, 151 págs. 
EL Cristo de espaldas, Buenos 
Air es, Editorial Losada, 1952, 
167 págs. 
El Cristo de espaldas, fotografías 
D aniel Valencia-Amos, Bogotá, 
Panamericana, 1998, 259 págs. 
El Cristo de espaldas, introducción 
de Otto Morales Benítez, 
Guayaquil, Ariel, 1974, 152 págs. 
El Cristo de espaldas, Medellín, 
Bedout, 1976, 165 págs. 
El Cristo de espaldas, Nueva York, 
T he Macmillan London, Collier-
Macmillan, 1967, 153 págs. 
El Cristo de espaldas, Bogotá, 
Colcultu ra, El Áncora Editores, 
1993, 194 págs. 
El cuento que no se puede contar, 
Bogotá, Plaza y Janés, 198L, 
141 págs. 
El nuevo príncipe: ensayo sobre las 
malas pasiones, Bogotá, Kelly, 
1945, 201 págs. 
El nuevo príncipe: ensayo sobre las 
malas pasiones, Mad rid. 
Ediciones de la Revista de 
Occidente, 1969, 199 págs. 
El pastor de puercos. la traición de 
Francisquillo; ilustraciones de 
Luis Caballero H olguín. 
Bogotá, Banco Cafetero, 1969. 
74 págs. 
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El Valle del Cauca. Madrid. Ediciones 
Guadarrama, 1956, 34 págs. 
Hablamiemos y pensadurías , 
Bogotá. Talleres G ráficos, 
Prograff, 1979. 362 págs. 
Hablamientos y pensadurfas. 
Bogotá, Villegas Editores. 2003. 
477 págs. 
Historia de dos hermanos, Barcelona, 
Pomaire, 1977. 247 págs. 
Historia de dos hermanos, Bogotá. 
E ditorial La Oveja Negra, 1983. 
149 págs. 
Historia en cuentos 1, ilustraciones 
de Nora Estela Torres y D aniel 
Jaime. Bogotá, Panamericana 
Editorial, 1997. 70 págs. 
H istoria en cuentos 2, ilustraciones 
de Nora Estela Torres y D aniel 
Jaime, Bogotá, Panamericana 
E ditorial, 1997, 66 págs. 
H istoria en cuentos 3, ilustraciones 
de Nora Estela Torres y D aniel 
Jaime. Bogotá, Panamericana 
Editorial, 1997, 78 págs. 
Historia en cuentos 4, ilustraciones 
de Nora Estela Torres y D aniel 
Jaime, Bogotá, Panamericana 
Editorial , 1997, 75 págs. 
Historia en cuentos 5, ilustraciones 
de Nora Estela Torres y D an iel 
Jaime, Bogotá, Panamericana 
Editorial, 1997. 53 págs. 
Historia privada de los 
colombianos,Bogotá. Antares. 
1960, 215 págs. 
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La hisroria en cuen 10s l . 
ilu tracione de Lore nzo 
Jaramillo, Bogotá. Carlos 
Valencia Editores. 1989. 90 págs. 
La historia en cuentos 2. 
ilustraciones de E rnesto D íaz. 
Bogotá. Carlos Vale ncia 
Editores. 1989. 65 págs. 
La hisroria en cuencos 3, 
ilustraciones de Oiga Cué llar, 
Bogotá, Carlos Valencia 
Editores, 1989, 74 págs. 
La hisroria en cuencos 4, 
ilustraciones de Michi Peláez. 
Bogotá, Carlos Valencia 
Editores, 1989, 84 págs. 
La historia en cuentos 5, 
ilustraciones de Marjolein 
Wortmann, Bogotá, Carlos 
Valencia Editores, 1994, 59 págs. 
La historia en cuentos, Madrid, 
Editorial Castilla, <1953>, 3 vols. 
La historia en cuentos, Madrid, 
Editorial Castilla , 1953, 75 págs. 
La historia en cuentos, tres cuentos 
infantiles, Bogotá, Carvajal, 
1968, 83 págs. 
La penúltima hora: novela, 
Madrid, Ediciones 
Guadarrama, 1955, 201 págs. 
La piedra filosofal , ilustraciones 
D aniela Violi, Bogotá, Grupo 
Editorial Norma, 2000, 47 págs. 
La saga de Típacoque, Bogotá, 
Presidencia de la R epública, 
1997, 400 págs. 
Latinoamérica: un mundo por 
hacer, Bogotá, Editorial 
Minerva, 1944, 111 págs. 
Los campesinos, Bogotá, Instituto 
Colombiano de Cultura, 1974, 
214 págs. 
Manuel Pacho, Barcelona, Ediciones 
Destino, 1966, 200 págs. 
Manuel Pacho, Bogotá, Editorial 
La Oveja Negra, 1983, 131 págs. 
[180] 
Manuel Pacho. Bogotá. Editorial 
Oveja Negra. 1984. 136 págs. 
Manuel Pacho, Bogotá. Grupo 
Editorial Norma. 2003. 147 págs. 
Manuel Pacho, Mede llín, Edito rial 
Bedout, 1962?, 168 págs. 
Manuel Pacho, Medellín, Edito rial 
Bedout, 1978. 184 págs. 
Manuel Pacho, Bogotá. Grupo 
Editorial Norma, 1992, 174 págs. 
M anuel Pacho: relato, Medellín, 
Editorial Bedout, 1969?, 168 págs. 
M emorias infantiles, 1916-1924, 
Medellín, Editorial Bedout , 
1964, 251 págs. 
Memorias infantiles, 1916-1924, 
Medellín, Movifoto, 1969, 271 págs. 
Memorias infantiles, Bogotá, Villegas 
Editores, 1990, 301 págs. 
M emorias infantiles: 1916-1924, 
Bogotá, Neira Impresores, 
1987' 223 págs. 
M emorias infantiles: 1916-1924, 
Bogotá, Editorial 
Panamericana, 1994, 277 págs. 
Obras, prólogo de Juan Lozano y 
Lozano, Medellín, Editorial 
Bedout, 1963, 3 vols. 
¿Por qué mato el z apatero? L os 
mejores cuentos colombianos, 
Bogotá, Compañía 
Grancolombiana de Ediciones, 
1960, 2 vols. 
¿Por qué mató el zapatero?: cuentos 
colombianos, Antología, edición 
y prólogo de Conrado Zuluaga, 
Bogotá, Editorial Santillana, 
1993, 117 págs. 
Rabo de paja: Handel, Trilladora, 
Suaita: caída del liberalismo, 
persecución [ ... ), Bogotá, 
Iqueima, 1962?, 54 págs. 
Siervo sin tierra, Barcelona, Ediciones 
Destino, 1967, 210 págs. 
Siervo sin tierra, Bogotá, 
Colcultura, 1983, 167 págs. 
Siervo sin tierra, Bogotá, Editorial 
Oveja Negra, Instituto, 
Colombiano de Cultura, 1983, 
167 págs. 
Siervo sin tierra, Bogotá, Editorial 
Zig-Zag, <s. f.> , 251 págs. 
Siervo sin tierra , Bogotá , 
Organización Continental de 
los Festivales del Libro, 
<1970?>, 192 págs. 
Siervo sin tierra, Madrid, Ediciones 
AJcázar Castilla, 1955, 250 págs. 
Siervo sin tierra. MedeUín, Editorial 
Bedout. e 1969, 186 págs. 
Siervo sin rierra, prólogo Policarpo 
Varón G. , Bogotá, Panamericana 
Editorial, 1994. 197 págs. 
Suramérica: tierra del hombre, 
Madrid, Ediciones 
Guadarrama. 1956, 312 págs. 
Suramérica: tierra del hombre, 
Medellín, Librería y Editorial 
Siglo XX, 1944. 258 págs. 
Tipacoque. Bogotá, Editorial La 
Oveja Negra, 1983, 147, págs. 
Tipacoque: estampas de provincia , 
Bogotá. Mundo al Día. 1941, 
279 págs. 
Tipacoque: estampas de provincia, 
Buenos Aires, Macagno y 
Landa, 1942, 181 págs. 
Tipacoque: estampas de provincia, 
ilustraciones interiores de 
Antonio Caballero Holguín, 
Bogotá, Panamericana 
Editorial, 2001, 223 págs. 
Tipacoque: estampas de provincia, 
Medellín, Editorial Bedout, 
1984, 162 págs. 
Tomás Rueda Vargas, Bogotá, 
Editorial Centro, 1944, 208 págs. 
Tres cuentos infantiles de su 
colección. La historia en cuentos, 
Bogotá, Banco Cafetero de 
Colombia, s. f., 83 págs. 
Yo el alcalde, soñar un pueblo para 
después gobernarlo: Tipacoque 
1969-1971, fotografías de Abdu 
Eljaiek, Bogotá, Talleres 
Litográficos Centro don Bosco, 
1972, 308 págs. 
Artículos en periódicos y revistas 
" Análisis de un proceso político", 
Sábado, Bogotá, núm. 155, 29 
de junio de 1946, págs. 1, 14. 
" Antes y después del 9 de abril", 
Sábado, Bogotá, vol. 6, núm. 
282, 18 de diciembre de 1948, 
págs. 1, 14. 
" Bogotá, el alba colonial", Sábado, 
Bogotá, núm. 191, 8 de marzo 
de 1947, págs. 1, 14. 
" Bolívar", Bolívar, Bogotá, núm. 
12, agosto, 1952, págs. 223-244. 
"Bolívar", Sábado, Bogotá, núm. 
78, 6 de enero de 1945, pág. 3. 
"Boyacá", Sábado, Bogotá, núm. 63, 
23 de septiembre de 1944, pág. 3. 
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"Breve disertación sobre la 
Escuela" , Sábado, Bogotá, 
núm. 160, 3 de agosto de 1946, 
págs. 7, 10. 
"Breve ensayo sobre la tristeza", 
Vida, Bogotá, núm. 48, enero-
febrero, 1943, págs. 2-3. 
" Breve visión del mar", R evista de 
las Indias, Bogotá, vol. 5, núm. 
14, febrero, 1940, págs. 68-73. 
"Breviario del Quijote", Sábado, 
Bogotá, núm. 275, 30 de 
octubre de 1948, págs. 5, 14. 
"Buenos católicos y malos 
cristianos", Sábado, Bogotá, 
núm. 283, 25 de diciembre de 
1948, págs. 1, 14. 
"Carta a las juventudes de 
Antioquia", Sábado, Bogotá, 
núm. 121, 3 de noviembre de 
1945, pág. 2. 
"Carta de Madrid, Suárez en 
España", Bolívar, Bogotá, núm. 
33, septiembre, 1954, pág. 497. 
"Castillos en España", Hojas de 
Cultura Popular Colombiana, 
Bogotá, núm. 60, diciembre, 
1955, pág. 9. 
"Colombia: un libro por hacer", 
Sábado, Bogotá, núm. 1, 17 de 
julio de 1943, pág. 5. 
"Comentarios de Swann", Sábado, 
Bogotá, núm. 55, 29 de junio de 
1944, pág. 3. 
"Como se hace un libro", Sábado, 
Bogotá, núm. 8, 4 de 
septiembre de 1943, pág. 7. 
" Confesiones del sufrimiento", 
Sábado, Bogotá, núm. 314, 6 de 
agosto de 1949, págs. 3, 14. 
"Crítica a la democracia en 
América", Sábado, Bogotá, 
núm. 115, 22 de septiembre de 
1945, págs. 2, 14. 
"Crítica de l estado en América", 
Sábado, Bogotá, núm. 113, 8 de 
septiembre de 1945, pág. 2, 
"D el humorista bohemio al 
estadista ejemplar: Alberto 
Lleras el escritor" , Sábado, 
Bogotá, núm. 161, 10 de agosto 
de 1946, págs. 8, 15. 
''Diatriba contra los arquitectos", 
Sábado, Bogotá, vol. 6, núm. 
292, 5 de marzo de 1949, pág. 3. 
"Diatriba de Cartagena", E l 
Tiempo, Bogotá, 9 de agosto de 
1966, pág. 5.a. 
·'Discurso de las armas y las letras". 
Sábado, Bogotá, núm. 84, 17 de 
febrero de 1945, págs. 6, 15. 
''Divagaciones sobre e l manifiesto 
izquierdista", Sábado, Bogotá, 
núm. 16, 30 de octubre de 1943, 
págs. 3; 11. 
' 'Divagaciones sobre e l Rancho", 
Sábado, Bogotá, núm. 19, 20 de 
noviembre de 1943, pág. 15. 
"D on Marco Fidel Suárez", Sábado, 
Bogotá, vol. 7, núm. 443, 17 de 
mayo de 1952, págs. 4, 12. 
"Don Tomás Rueda Vargas", Revista 
de las Indias, Bogotá, vol. 18, 
núm. 55, julio, 1943, págs. 8-17. 
"El acuerdo político", Sábado, 
Bogotá, vol. 7, núm. 419, 13 de 
octubre 1951, págs. 1-10. 
"El B anco del inmigrante", Sábado, 
Bogotá, vol. 6, núm. 288, 5 de 
febrero de 1949, pág. 2. 
"El caballo de Bolívar", Sábado, 
Bogotá, núm. 98, 26 de mayo de 
1945, pág. 7. 
"El camino de Santiago", Sábado, 
Bogotá, vol. 6, núm. 295, 26 de 
marzo de 1949, págs. 3, 12. 
"El clero y la política", Sábado, 
Bogotá, núm. 308, 25 de junio 
de 1949, págs. 3, 13. 
"El Congreso anfictiónico y sus 
consecuencias", Sábado, 
Bogotá, núm. 167, 21 de 
septiembre de 1946, págs. 2, 11. 
"El cuento de don Luis", Sábado, 
Bogotá, núm. 118, 13 de 
octubre de 1945, págs. 7, 14. 
"El diccionario filosófico de la 
Unión Soviética", Sábado, 
Bogotá, vol. 10, núm. 539, 22 de 
mayo de 1954, pág. 5. 
" El Escorial", Hojas de Cultura 
Popular Colombiana, Bogotá, 
núm. 59, noviembre, 1955. 
"El espejo", Sábado, Bogotá, vol. 
7, núm. 381, 9 de diciembre de 
1950, pág. 7. 
"El Estado y la Nación en América", 
Sábado, Bogotá, núm. 41, 22 de 
abril de 1944, pág. 2. 
"El hombre y el paisaje en 
América", R evista de las 
Indias, Bogotá, vol. 17, núm. 53, 
mayo, 1943, págs. 185-202. 
''El latinoamericanismo económico''. 
Sábado, Bogotá. núm. 44, 13 de 
mayo de 1944, pág. 2. 
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·'El nocturno del Libertador" . 
Sábado, Bogotá, vol. 6, núm. 348, 
22 de abril de 1950, págs. 1, 2. 
"El ocaso de los pueblos latinos", 
Sábado, Bogotá, núm. 6, 21 de 
agosto de 1943, pág. 8. 
"El rey de Roma", Sábado, Bogotá, 
núm. 91 ,7 de abril de 1945, pág. 15. 
" Ensayo sobre las malas pasiones", 
Revista de las Indias, Bogotá, 
vol. 19, núm. 61, enero, 1944, 
págs. 353-361. 
"Geografía literaria de Guillermo 
Valencia: el hombre", R evista de 
las Indias, Bogotá, vol. 17, núm. 
54, junio, 1943, págs. 350-353. 
"Hidalgos de Ledesma", Hojas de 
Cultura Popular Colombiana, 
Bogotá, núm. 61, enero, 1956. 
"Hispanoamérica en el mundo 
contemporáneo", R evista de 
América, Bogotá, vol. 14, núm. 
40, abril , 1948, págs. 22-29. 
"Homenaje al mandatario: Alberto 
Lleras", Sábado, Bogotá, núm. 
148, 11 de mayo de 1946, pág. l. 
"Juan Lozano y Lozano", Sábado, 
Bogotá, núm. 134, 2 de febrero 
de 1946, págs. 1, 14. 
"La canción del caminante", 
Sábado, Bogotá, núm. 75, 16 de 
diciembre de 1944, pág. 7. 
"La Catira de Camilo José Cela", 
Revista de América, Bogotá, 
vol. 23, núm. 75, junio, 1956, 
págs. 53-55. 
''La ciudad imperial del Cuzco", 
Sábado, Bogotá, vol. 6, núm. 
353, 27 de mayo de 1950, pág. 4. 
"La cultura y la cultura popular", 
Sábado, Bogotá, núm. 10, 18 de 
septiembre de 1943, pág. 12. 
"La democracia como método y e l 
liberalismo como fin", Sábado, 
Bogotá, vol. 6, núm. 285, 15 de 
ene ro de 1949, pág. 5. 
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.. La esterilidad intckctua l de 
nuestra . juven tude. ··. Sábado. 
Bogo ttí. núm. 16-L 31 de agosto 
dt! 1 tJ46. pág. 2. 
.. La estrella de Ismael··. Sábado. 
Bogot ;;i. núm. 105. 14 de julio 
de 1945. pág. 5. 
.. La fie ta de la raza ... Sábado. 
Bogouí. núm. 13, 9 de octubre 
de 1943, pág. 2. 
·' La gra n noche rural". Revista 
Nacional de Agricultura, 
Bogotá. vol. 65. núm. 785, 
enero. 1972, págs. 46-48. 
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Concurso 
1 Concurso internacional de cuento y 
poesía 2004 
En colaboración con la Editorial 
Litterarius y la Asociación Latinoa-
mericana de Escritores Noveles. 
Bases: 
I. Podrán participar en el concurso 
personas de cualquier país. H as-
ta el 3 I de ju lio de 2004. Serán 
otorgados tres premios y seis 
menciones por categoría. 
Primer premio: mil pesos mone-
da nacional. Plaqueta y diploma. 
Segundo premio: trescientos pe-
sos moneda nacional. Medalla y 
diploma. 
Tercer premio: cien pesos moneda 
nacional. Medalla y diploma. 
Seis menciones: medalla y diploma. 
2. L os escritos en idioma q ue no 
sea castellano, deberán ir acom-
pañados con su correspondie n-
te traducció n. 
3· Para la categoría Cuento se ad-
mitirá un máximo de cinco pági-
nas tamaño A4, a doble espacio, 
ta maño de letra 12 p untos y 
ochenta caracteres por línea. 
Para la categoría Poesía el máxi-
mo será de treinta versos. 
4· Se admitirán trabajos inéditos 
y no premiados en concursos 
anteriores, lo q ue deberá que-
dar acla rado bajo firma en e l 
sobre con los datos personales. 
Se re mi tirán tres copias de cada 
trabajo fi rmadas con seudó ni -
mo, escritas con computadora 
o a máquina de un solo lado de l 
pape l y a do ble espacio. Apar-
te, en un sobre cerrado. do nde 
conste e n su exterior e l seudó-
nimo, título y ca tegoría de la 
obra ; se incluirán los datos pe r-
sonales del auto r, docume nto y 
nú me ro , d ecla ración de " la 
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obra enviada no fue premiada 
e n concursos a nte riores, no 
está presentada actua lmente en 
otros concursos ni ha sido edi-
tada" baj o firma autógrafa , un 
corto currículo, dirección, telé-
fono o e-mail donde pueda ser 
notificado. 
5· Los trabajos deberán enviarse a 
la Casilla de Correo n.0 12- C.P. 
1708- Morón, Provincia de Bue-
nos Aires (Argentina) . Cad a 
participante podrá enviar hasta 
dos trabajos por categoría , pu-
diendo, en caso de participar en 
ambas, remitirlos en un mismo 
sobre. 
6. La Editorial Litterarius estima-
rá, en mérito a la calidad litera-
ria de los trabajos, la posible edi-
ción de un libro con los autores 
premiados, en cuyo caso se co-
municará directamente y en for-
ma particular con los mismos. 
7· Los trabajos premiados y los 
mencionados por el jurado, así 
como los datos y currículo de sus 
autores, serán difundidos en si-
tios de correo e lectrónico que 
tengan relación con el arte y con 
la literatura en especial , quienes 
ya se han comprometido para tal 
fin. Los trabajos en idioma ex-
tranjero serán editados en forma 
bilingüe. Aquellos au tores que 
no deseen la publicación electró-
nica de sus obras o alguno de sus 
datos personales, deberán mani-
festarlo expresa me nte dentro 
del sobre con sus datos. De no 
mediar tal aclaración, la insti tu-
ción organizadora quedará au-
tomáticamente a utorizada para 
su uso. 
8. Cada trabajo abonará un arancel 
de diez pesos para los participan-
tes de la R epública Argentina, 
los trabajos enviados desde e l 
